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L A L I D I A 
T A U R I N A 
T o r o s en M a d r i d 
La novillada del jueves 
Autoridad, Presidencia y Empresa. 
F u é un espec tácu lo bochornoso é indigno de ía 
pr imera plaza de E s p a ñ a el que se nos ofreció en 
esta corrida. 
E n pr imer t é r m i n o obvó 
mal. muy mal , el empre 
sario, al contratar á un 
pobre muchacho ignorante 
hasta el ú l t i m o grado, y 
doble censura merece, sa 
cándoile, suponiendo q u 
fuera valiente, con los cua-
tro animali tos que t e n í a 
encerrados, m á s propio;-
para matadores que para 
m o d e stos novilleros. E l 
fracaso e r a descontado. 
M u y mal t a m b i é n el d l -
r e c t o r de seguridad al 
aprobar el cartel en el cual 
figuraba como sobresalien-
te Manzani to . Este Mun-
zanito en cuantas novil la-
das h a b í a actuado fué mo-
tivo de chunga por parte 
de l públ ico , quien no to-
maba en serio, no ya lo que és te hac í a , sino incluso 
lo que los d e m á s hicieran. F u é un pitorreo con sus 
asomos de cr imen lo que se p r e t e n d í a hacer con 
Manzani to y nunca debió-e l Sr. L a Ba r r e r a au to r i -
zar semejante tomadura de pelo al públ ico en una 
novil lada como era, seria. ¡ Y tan seria! 
Estuvo mal el presidente al ver cómo el desgra-
ciado M a r t í n e z era un pe r fec t í s imo ignorante, no 
m a n d á n d o l e r e t i r a r bajo cualquier pretexto despuos 
de los serios achuchones y vol teretas; mucho m á s 
cuando insistentemente lo ped í a el públ ico con una-
nimidad. Aquel lo era un pobre pelele dispuesto á 
la muerte sin conciencia de lo que hac ía , n i valor, 
n i t an siquiera un adarme de conocimiento pai-a 
defenderse. N o a s o m ó l a tragedia por uno de esos 
milagros de la providencia. 
Tragicomedia taurina 
E m p e z ó la cosa con Charlot y Llapisera, reci-
biendo sendos trompazos y teniendo que ingresar el 
valenciano en la e n f e r m e r í a de un goJpe en el bra-
zo. Fueron unos becerros de mucho poder, y as í no 
hay manera de tener gracia. Charlot estuvo afor tu-
nado, de fend iéndose bien, sin poder hacer las paya-
sadas de otras veces. 
E l debutante, como ya hemos dicho, desde el p r i -
mer momento se le vió torpe é ignorante ; pero con 
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la torpeza é ignorancia propias del que desconoce 
en absoluto la mater ia de que t ra ta . ¿ Q u i é n p u l o 
aconsejar á este chico su debut en Madr id? Segura-
mente a l g ú n iluso ó a l g ú n enemigo de los que abun-
dan tanto. Con motivo de ía cogida de M a r t í n e z 
tuvo que matar tres toros D o m í n g u e z , - q u e si bien 
es verdad que no hizo grandes cosas, estuvo va-
Cogida de Martínez en la noviiiada celebrada el 6 en Madrid. 
l en tón en general y al matar el tercero, en la ú l t i m a 
vez que en t r ó , lo hizo por derecho y dispuesto á j u -
garse el pellejo. Sa l ió volteado y con un puntazo. 
Ya el ruedo sin matadores, surge el problema de 
qu ién se encargaba del berrendo en c a s t a ñ o , buen 
mozo y con pitones. Manzani to reclama su derecho 
y la gente se r íe . Soti to, que h a b í a bregado muy 
bien toda í a tarde, se echa p'alante, queriendo tam-
bién matarle, y del púb l i co salieron varios coletu-
dos aspirando á tener el honor de e n t e n d é r s e l a s 
con el Sánchez . Por fin el presidente concede per-
miso á L lave r i to , que fué uno de los que se echaron 
á la arena. E l pobre Manzani to andaba solicitando 
de los picadores que ocuparan su sit io, pero a q u é -
llos no c r e í a n n i en las palabras, n i en la defensa 
del sobresaliente, quien al 
ver en el ruedo á L l a v e r i t o 
con permiso para matar t ; 
toro, se l lenó de ve rgüen-
za y dignidad, mandando 
cortar su trenza á uno de 
sus c o m p a ñ e r o s , quien Jo 
hizo con una navaja" para 
mayor ba ldón . Con estu 
acabó la vida torera de 
Manzani to . 
Mien t ras el toro, que era 
bravo, á fuerza de torearle 
todos y de esperar mucho, 
se hizo el amo. y no ha-
bía manera de llegar á éi. 
L lave r i to hizo muy ma l en 
salir á e n t e n d é r s e l a s con 
aquel pavo según estaba la 
tarde de accidentada. H a y 
que agradecer su b u e n 
c o m p a ñ e r i s m o y supone-
mos que la empresa lo ten-
d r á en cuenta. Como llegó muy difíci l á la suerte, 
se l imi tó Carlos á defenderse con la, muleta y aca-
bar con la f a t í d i ca corr ida de un buen pinchado 
y una superior estocada entrando, bravamente y 
con un b u e n í s i m o estilo de matador. 
Seguramente de hoy en adelante, para comparar 
a l g ú n desastre taur ino, echaremos mano de l a no-
vi l l ada en que d e b u t ó M a r t í n e z y se c o r t ó da coleta 
Manzani to , y esto fué el d ía seis de Septiembre 
La del sábado 
Una b u ena tard e d e N a c i o n a I, 
completamente en fami l ia . 
Con u n tiempo t r i s t ó n , incierto, amenazando l l u -
via, y casi por sorpresa, se ce lebró una novillada 
cuyos componentes eran seis novillos de D . F é l i x 
Gómez para Pastoret, Nacional y el debutante To-
boso. 
A la hora de empezar el e spec tácu lo sólo h a b í a 
en la plaza ve in t idós personas, catorce guardias y 
el U s í a de tanda. ¡ Completamente fami l i a r ! 
El ganado 
Manuel Martínez el jueves en Madrid. 
Los seis bichos de F é l i x Gómez fueron grandes, 
bien criados y muy abundantes de defensas, pero 
Belmontito el 6 en Aranjuez. Blanquito el 6 en Aranjuez. 
FOTS. BALfflOMEBO 
L A L I D I A 8 — 
Vicente Pastor. 
; ay !, esto es do peor, t a m b i é n fueron abundantes 
en mansedumbre y cobard ía , á excepción del quinto, 
que en c o m p a r a c i ó n con sus bermanos r e su l tó uu 
toro de bandera. 
E n general fueron buidos, echaron la cara a l sue-
lo y se defendieron en las tablas como cualquie" 
beligerante pueda defenderse en una tr inchera. 
Pastoret 
D i o su nota valiente, temerario si se quiere; en 
su pr imero lanceó con elegancia por v e r ó n i c a s y es-
tuvo oportuno en los quites, especialmente en dosi 
c a í d a s de peligro. 
M u l e t e ó á este novil lo, por la cara, con brevedad 
y lo d e s p a c h ó de una estocada delantera. E n el 
cuar to no pudo lucirse con el capote, á pesar de, 
sus buenos deseos, y como, el bicho llegó al ú l t i m o 
;ercio muy incierto, no le fué posible m á s que de-
nostrar su va l en t í a , pues la labor de mnileta fué 
amy incier ta , sobresaliendo én ella algunos -pases 
muy bien rematados. L a faena r e su l tó en conjunto 
muy deslucida, deshac iéndose de su enemigo de 
una estocada c a í d a y algo trasera. 
A este toro le pt íso u n par de banderillas que 
hubiera, sido preferible no hubiese puesto. 
Toboso, el debutante 
Es el n ü m e r o 4 8 de los debutantes que hemos 
tenido en M a d r i d en la temporada nov i l l e r i l que ago-
niza, y si juzgamos por la Jabor realizada en esta 
corr ida, hemos de declarar, á fuer de imparc ia les 
que este l id iador es una de las v í c t i m a s del excesivo 
bombo á deshora. 
Su "debut" en Sevilla fué rodeado de una aureo-
la de " f e n ó m e n o " tan extremada, que nos hizo con-
cebir las esperanzas de encontrar en este muchacho 
una de las figuras de ínás relieve de la nueva ge-
n e r a c i ó n t a u r o m á q u i c a , pero de pronto nuestras 
aspiraciones quedan fallidas y hemos de declarar 
ante los hechos, que aunque en general. Toboso 
apunta cosas de torero, son tan escasas y tan infe-
riores al conjunto de su arte que nunca p o d r á esca-
l a r n i siquiera una segunda fila en la t o r e r í a . 
E n esta corr ida de su p r e s e n t a c i ó n ante el públ i -
co m a d r i l e ñ o , a p u n t ó cosas de torero enterado, se 
movió con cierta t ranqui l idad , oportuno en quites 
7 valiente en algunos pases, de los que m á s se sor-
p rend ió él que no los espectadores. Sus dos enemi-
José Gómez "Gallito". 
En la primera corrida de Málaga. 
gos, que fueron de los m á s huidos y que sa l í an suel-
tos de la muleta, r e q u e r í a n mucho cuidado y gran 
dominio para sujetarlos, y esto no ¡lo vimos, lo cual 
nos indujo á creer ó que no sab ía ó que no que r í a , 
aunque es lógico suponer lo primero. Con el esto-
que no se le puede apuntar n i un tanto á su favor. 
E n resumen, uno m á s al mon tón . 
Nacional 
De exprofeso hemos dejado á este diestro para 
hablar de él en ú l t i m o t é rmino , pero a tentéñdtraos 
Vicente Pastor en la segunda corrida. 
á que los ú l t i m o s s e r á n los primeros, de a h í que es-
peremos la benevolencia del lector. Cuando un to-
rero tiene deseo, afición y voluntad, t r i u n f a y consi-
gue el benep l ác i t o de los públicosí y esto sucede al 
diestro de Calatayud, en el cual se hal lan r eun ida» 
estas oüailidades. 
L e tocaron en suerte lo mejor del lote dp toros, y 
lo m á s d is t in to uno de otro, para poder demostrar 
s'us cualidades, conocimientos y facultades en el te-
i l O P A D E T O R E A R S f ^ W f o í ! 
R A M O N D E L R I O Espíritu Stnto, 24, tienda. 
Juan Belmente. 
reo. A su primero, manso, reservón y muy bronco, 
q u é se de fend ía pegado á las tablas y sólo arrancabu 
cuando c r e í a encontrar presa segura, empezó bi 
faena me t i éndose en sus terrenos, tan cerra, que sn 
cuerpo erá lo único que dominaba y consen t í a al 
animal . 
E l muleteo fué tan preciso, tan conciso y breve, 
que obligó al novil lo á salir al tércio, y en cuanto 
j u n t ó las manos e n t r ó de cerca, marcando un graa 
pinchazo en lo alto, con finura y elegancia sobria 
c o n t i n u ó la faena, terminando con un gran volapic, 
dominando de verdad la mano izquierda. La ovac ión 
fué muy justa, y el iiunlo dió la vuelta al ruedo. 
E n su segundo, el ún ico novil lo b á s t a n l e bravo, 
franco y excesivamente noble, si bien algo quedado, 
supo aprovechar y poner de manifiesto que el <¡ii( 
tiene un duro lo eambia. Le tomó de capa con deseo 
y m a r c ó unas verón icas linas, templadas y mandan-
do, como exige el toreo verdad, en quites la opor-
tunidad y la v a l e n t í a estuvieron á gran al tura, cum-
pliendo con las banderillas. Con la muleta se con-
cre tó á lo siguiente: Mandando con la izquierda, 
dió un na tura l extrasnperior, otro bastante bueno 
y un monumental pase por alto. S igu ió muy cerca, 
t ranqui lo , con uno ayudado de buena marca, inter-
c á l a n d o en la labor dos molinetes ceñidos , todo ello 
parando, mandando y con un gran reposo. 
En cuanto e.l bicho j u n t ó las manos, dió un gran 
pinchazo y puso fin á su faena con una estocada co-
losal, un tanto perpendicular, que hizo innecesaria 
ia pun t i l l a . L a ovación fué de las de ó rdago á ta 
grande, y l á s t i m a fué que no hubiese gran cant i -
dad de públ ico, pues seguramente le concedieran ta 
oreja que con tanta jus t ic ia se pidió para él. 
i ¡ Nacional es un torero que no tiene prisa «u 
tomar la al ternat iva, casi puede asegurarse que é s t e 
llega donde llegan los buenos! ! 
La novillada de ayer 
" E l buey suelto bien se lame" 
Así reza el adagio, y en verdad que ayer no pudo 
( uinplirse este proverbio, no por culpa del buey, sino 
del ganadero, que se le ocu r r i ó encerrar una corr i -
da de seis hueyes, y claro, como ninguno de ellos 
esta.ba suelto, pues de ah í que ninguno se lamiese 
bien, y por ende sólo consiguieron abur r i r bien á 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 6). 
Joselito en la segunda de Málaga. Belmente en la segunda corrida de Málaga. 
FOTS. AKKiVA». 
De la presente teioroda. 
m biíb TmEi J im nmvi. 
Antes de empezar la temporada p r t -
s e n t é me di jo uno de los diestros que 
m á s fiestas torean : " ¿ Q u i é n & Belmen-
te? R í a n s e ustedes. A Juan no !e tro-
pieza ya ningfin toro. Le he visto este 
invierno en los tentaderos y puedo ase-
gurar que no hay forma de que le al-
cance un bicho, & menos que se» una 
desgracia A la que cualquiera e s t á ex-
puesto. Tiene facultades que no t e n í a , 
y ademAs torea a l bravo bien y se de-
fiende del manso como puede. ¡ Xada ' 
JjO. aseguro A usted que no le eogfn 
rnAs por p r imo" . 
E s t ó dijo Hl ar t i s ta y esto es lo qo? 
ha pasado. TJeva el Tr iane ro al pie 
de 80 corridas, y sólo u n r a s c u ñ o qu& 
tuvo en M a d r i d fué lo que ha sacado 
de malo. ¿ Q u e ha tenido malas tardes? 
Quién lo duda. ¿Acaso no las tienen y 
tuvieron todos, desde el pr imero hasta 
el t i l t imo. los grandes y p e q u e ñ o s ? » 
Ahora que al torero bravo y pundo-
. noroso! como era Frascuelo y Esparte-
ro, Reverte y Belmonte, no se Ies pue-
de ver retroceder nunca, y el no a r r i -
marse demasiado consti tuye ya u n fra-
caso. Estamos tan mal acostumbra-
dos respecto á su v a l e n t í a l Eos arres-
tos de Juan tiene que ser siempre los 
mismos, no se le dispensa que alRuna 
vez esté enterado como los d e m á s , y 
se defienda y guarde el pellejo como to-
do " | mundo. ¿ Q u e sus faenas cuando 
e s t á bien y lo permiten los toros por 
nadie fueron igualadas? ¿ Q u é impor-
ta? Belmonte como MachaquitO, el 
Espartero y Frascuelo, tienen que dar 
siempre el do de pecho, & de l o con-
t r a r io c ree rá el p ú b l i c o en seguida 
que ya se a c a b ó aquel valor que lo 
hizo héroe y por el cual, y tan só lo 
por él, llegó á la cumbre de la gloria . 
No parece sino que el torero valeroso 
ha de ser un eterno t rompo y siempre 
y en cada momento ha de Jugarse éJ 
pellejo e s t ú p i d a m e n t e ; és tos , como 
todos, l legan. á enterarse y aprender 
y no gastan en todo momento' innece-
sario, el valor que para eoítndo' llegai 
el caso han de menester. E s t á n en h> 
mAs alto y por necia estupidez,, rodar- • 
s e r í a tonto y a d e m á s inicuo. Hemocí 
de perdonar como á todos »e perdonara 
alguna indecis ión y alguna prodencUis 
just if icada á cambio de esas e n o r m í -
simas tardes que proporciona Juan , 
cuando harto ya de desconfianzas ó 
de mala suerte, se decide á jragarsa-
lo todo, y con el manso y con el bra-
vo, con el chico y con el grande hace 
sus FAENAS, esas sus faenas que le-
vantan A la plaza en un solo g r i t o y 
hace palp i ta r á todos los corazones 
.con el mismo entusiasmo é igua l ve- -
hemencia. 
Dos toros de M i u r a y uno de Ve-
ragua, todos grandes, han sido s m 
mayores éx i tos en lo que va de tem-
porada. ¿ S e p o d r á dudar del valor de 
Belmonte? ¡ N o ! L o que pasa es que 
no lo prodiga como antes, y á lo m^-
: jo r se transcurren dos ó tres tardes 
!sin hacer algunas de las suyas, pero 
siempre recordando en cualquier lan-
ce toda su ca tegor ía , que le hace sus-
tentarse en el puesto tan codiciado, 
en el toreo, a l que sólo llegan los 
elegidos. 
Juan se defiende, Juan ya no se en-
trega A toda hora, sin dejar de j u g á r -
•selo todo cuando llega el momento; 
perdonemos sus tropiezos en gracia á 
l a magnificencia del ar te del Tr i ane ro 
y no le exijamos que á toda hora se 
L A G R A N T E M P O R A D A D E S A L E R I I I 
J u l i k n HUI valiente matador de toros 
durante lana 
Sáiz "Saleri IX"/ adornándose 
gran faena. 
F o t . B a l d o m c r o . 
cuelgue de un p i t ón sólo por mante-
ner el emblema del valor. Pe rdouenu íS 
los buenos aficionados sus p e q u e ñ o s 
yerros, ya que llegado el momento éi 
es quieu nos satura del arte grande 
de ese incomparable arte que nos en-
señó aquella magníf ica y desmedrada 
f igur i l la de Terremoto. 
¡ Q u é bien torea Juan Belmonte! 
IVrdonemos sus tropiezos para da? 
fé de buenos aficionados. 
Las corridas 
de Zaragoza. 
Nuestro buen amigo. 1>. .Manuel Ro-
dr íguez VAzquez, apoderado de Ro-
dolfo Gaona. QOS envía la siguiente 
carta : 
Madr id , 7 de Septiembre de 1;»I7. 
Sr. ü . Adolfo D u r á . 
Director Propietario del Semanari* 
tiá LIDIA. 
Madr id . 
Estimado amigo: E n el ú l t imo nú-
mero de LA LIDIA y firmado por Tedd.v 
leo una i n f o r m a c i ó n completamente} 
insensata con referencia A las c o r r i -
das del P i l a r de Zaragoza, y que me 
conviene aclarar, pues el firmante e s t á 
equivocado y de rechazo equivoca á 
los lectores de toda E s p a ñ a . 
Si l a Comis ión organizadora de la¿ 
corridas del Pi lar , ha pensado en a l g ú á 
momento, en que m i representado Ro-
dolfo Gaona fuese incluido en el car-
tel de osa importante feria, y p a r á 
justificarse de su no inc lus ión , ha dado 
al firmante Teddy la peregrina r a z ó u 
de que Gaona abrigaba el p r o p ó s i t o 
de torear cuantas corridas se diesen 
en Zaragoza en las citadas fiestas, ha 
mentido, pues n i A Gaona n i á mí . 
nos han hecho proposiciones de ningu-
na clase para torear en Zaragoza, pot 
tanto mal se puede suponer una cosa 
como l a que af i rma en su escrito Ted-
dy, s i antes no se habla con el intere-
sado, y s i el p r o p ó s i t o era dejar fue-
ra de esas corridas á un diestro que, 
como Gaona, tiene s i m p a t í a s y cartei 
en Zaragoza, ño creo que haya que 
escribir encima un I n r i , a c u m u l á n d o -
le pretensiones gratui tas . 
P a r é c e m e que si la afición zarago-
zana, desea ver á Gaona al ternar ea 
sus corridas, con los dos espadas mfle 
afamados lo na tu ra l era que se hu-
biesen hecho las gestiones consabidas 
para ello, y si el temor era que Gaon'a 
pidiese las cuatro corridas, bien po-
d í a haberse solucionado ofreciéndole 
por lo menos tres corridas, pues de 
esta forma a ú n quedaba un hueco pa-
ra cont ra tar o t ro espada, en el caso 
de que no sean corridas nada m á s que 
de seis toros, pues habiendo a lguna 
de ocho toros a ú n h a b í a o t ro lugar 
m á s de que disponer. 
Me a g r a d a r í a , amigo D u r á , que se 
rectificase en al Semanario lo- afirma-
do en e l escrito de Teddy, y para elln 
si hace fa l ta le autorizo á publicar 
la presente, para que los lectores de 
IvA LIDIA, juzguen con conocimiento 
de causa, par t icularmente los de Za-
ragoza, pues s in rect i f icación queda-
r í a n en el error de que el no figurar 
Gaona en esas corr idas era por pre« 
tender una cosa que no es cierta. 
D i s p é n s e m e l a molestia que le oca-
sione, y queda como siempre obligado 
amigo, y ateo, y s. s. q. e. w m. 
MAIÍUEE RODRÍGUEZ i 
L A T.TDIA G — TAURINA 
León, Montes, Salvador y Rizao ayer tarde en Vista Alegre. F O T . PÍO 
los doce m i l y pico <le e.siK-ctndores que casi por 
completo llenaron el circo de la carretera de A r a g ó n . 
F u é ¡la de ayer domingo, una de esas corridas que 
pesan en el á n i m o de los (jue las presencian de ta l 
manera, que queda u ñ o indeciso entre suicidarse ó 
dejar la afición á los toros. 
L a Empresa c o n t r a t ó con la viuda de Salas una 
corrida de novillos, y la referida s e ñ o r a tuvo por 
mucho honor mandar seis enormes bueyes, grandes, 
gordos, cornalones y con todas las agravantes de. 
la ley para conseguir el to ta l adormecimiento del 
públ ico. Sin duda t e n í a conocimiento del sobrero 
que guardaba la empresa para esta corrida, y clat 
ro, para no desdecir de él m a n d ó este lotecito, qué 
en un ión de aquéd sumaron la fr iolera de SIETE á 
cual m á s manso. 
F á c i l m e n t e , con esta pequenez de detalle, podnj 
comprenderse cuá l s e r í a la labor de los diestros euj-
cargados de pasaportarlos al otro mundo. Estofe 
eran H i p ó l i t o . E m i l i o M é n d e z y RodaUto, combina-
ción de lo m á s escogidito que puede darse en novif-
Ueros, ¿ p e r o qué vale que éátos quieran si aqué l lo s 
no sirven? 
El ganadf 
Tanto los seis de la viuda de Salas como el SJ 
Virero que sal ió en s u s t i t u c i ó n del quinto novi lh 
estuvieron bien presentados en cuanto á l á m i n a , caí 
nes y defensas, é s t a s excesivamente grandes, perú 
en cuanto á lo demás , n i la menor cosa.se-les puede 
Anotar en su f avor ; desde que pisaron la arena to-
da su labor cons is t ió en buscar la salida, huyendo 
hasta de su propia sombra, echaron la cabeza pol-
los suelos, saliendo sueltos de los pocos encontrona: 
zos que se dieron con los de caba l l e r í a , los cuales 
dicho sea de paso, se por taron t an mansos ó m á s 
que los novillos. 
Fueron fogueados tres de los animali tos , para 
honra y prez de l a divisa y gran contentamiento 
do los polvoristas, y la verdad, que debió de ío¿ 
guearse los restantes, con objeto de evitar suscep-
tibilidades. 
Hipólito 
Con una voluntad enorme, y sin hacer caso del 
t a m a ñ o n i las condiciones de su enemigo, recíbele 
con grandes deseos, intentando veroniquear al b r u í 
to. pero és te , por exceso de hruto. se va y no hay 
manera de que el diestro pueda luoirse, pero és te 
no se amilana, y á fuerza de consentirle y sujetarla 
hace que doble el prófugo y escucha una c l a m o r o s á 
ovac ión . 
E n los quites muy inteligente y trabajador. 
Con la muleta H ipó l i t o , sin sentir la menor s.ei» 
sac ión por la enorme cantidad de cuerna del bi-
cho, se mete valiente en el terreno, dando dos bue-
nos pases, continuados por un muleteo defensivo. Con 
mucha v a l e n t í a y gran serenidad entra á matar se« 
ñ a l a n d o un gran pinchazo en lo alto, rematando 
con una estocada en su sitio, en l a que con valen-
t ía dió el hombro, con todas las cualidades del valor. 
D i ó la vuel ta á la redonda para corresponder á 
la clamorosa" ovac ión y devoluc ión de prendas. 
E n e l cuarto se vió precisado á no torearle do 
capa, pues el an ima l i to n i con citaciones judiciales 
a c u d í a á la tela. 
D e s p u é s que le tostaron el mor r i l l o , quedó hecho 
un hueso difícil de roer, incierto, escarbando la are-
na con el hocico y a torni l lado á la misma por lo 
Domínguez el 6 en Madrid. 
FOT. BAI/DOMTERO 
que H i p ó l i t o d e s i s t i ó , t a m b i é n de torearle de mulet;;. 
y previo unos mantazos, le, larga un pinchazo siu 
soltar, del cual dobla e\ m a n s u r r ó n . 
Emilio Méndez 
Cargó con les caUos de la co r r ida ; su primero, 
que p a r e c í a un concursante á las carreras pedes-
tres de velocidad," no h a b í a medio de sujetarlo, lo 
que por fin consigue á fuerza de voluntad, dando 
lances buenos y terminando con uno tan ceñido, 
que l evan tó á la parroquia de sus asientos. 
Méndez con deseo de agradar y corresponder á 
sus paisanos tomó los garapullos, clavando un buen 
par con los terrenos cambiados ; entrando superior-
mente repite con otro y cierra el tercio con un ter-
íer par monumental por la forma de ejecutar y re-
unirse con el toro, cuadrando y clavando como los 
ángeles . 
Oon la muleta estuvo el hombre muy soso, y si 
bien i n s t r u m e n t ó un buen pase en redondo y otro 
na tu ra l de buena marca, carecieron de la salsa nece-
saria para enardecer á las masas. 
S e ñ a l a un buen pinchazo, y sin usar del t rapo 
rojo, se perfila á distancia y con velocidad cobra una 
entera un tanto as í , as í . 
A su segundo, ó sea el quinto (bis) (pues el ver-
dadero quinto fué l icenciado), no hubo medio huma-
no de poder hacerle entrar en r a z ó n ; carreras y 
m á s carreras y malas intenciones, pues á pesar de 
ello M é n d e z estuvo valiente y muy adornado á ratos. 
Con la muleta hizo cuanto pudo por cumplir , y 
entrando desde largo seña ló un pinchazo, r ep i t i ó con 
una corta tendida, un pinchazo bueno, otro de igual 
clase y una entera ligeramente cont ra r ia que hacen 
doblar a.l a s a ú r a . 
RodalHo 
Estuvo de mala. Embarul lado en su primero al 
"orearle de capa, pretendiendo in ic ia r unas gaoneras 
¡ue te rminaron un tanto movidil las . Sigue la capea 
•iomo si es tuv iésep ios en Matapozuelos xie abajo. 
RodaUto coge las banderillas y al clavar un palo 
cae el toro medio descordado, por lo cual el presi-
dente o rdenó fuese apunti l lado, l o que no se hizo 
por haberle logrado poner en pie a r novi l lo , promo-
viendo un gran escánda lo , durante el cual el diestro 
a l i ñ a a l cornudo con unos mantazos, p a s a p o r t á n d o l e 
de un pinchazo y una entera. 
E l ú l t i m o que pisó la arena cuando ya los especta-
dores d o r m í a n en l a penumbra del anochecer, y 
qué para que-despertasen necesario fué el encender 
las luces del sa lón, hizo pasar a l joven RodaUto las 
fatigas del ver i , pues no cons igu ió hacerse con él. 
Como R o d a l i t ó es de IQS que valen, no t a r d a r á mu-
cho en i r por el desquite, pues lo de ayer realmen-
te no fué el culpable. L a culpa) fué, ¡ ay ! del ganado. 
Los de la caba l l e r í a metiendo las herraduras du-
rante toda la corrida. 
L a ún ica nota buena de la tarde fueron los dos 
liares de haiuicril las que en el pr imer , to ro puso 
Lunares ; el pr imt ro de dentro á fuera con gran va-
len t ía , y el s egundó de frente, ganando' l a cabeza 
con poder y decisión. 
Alpaftjat 'erito puso á este mismo toro un par de 
poder- á poder como los valientes, que fué premia-
do con una gran ovación. 
A las once menos minutos de l a noche nos re t i -
ramos de la. p':aza con un aburr imiento que no se to 
deseamos ni á nuestro mayor enemigo. 
A . D . 
•. - * 
Luis Freg. Algabeño I I 
E l 2 en Barcelona. 
Celita. 
FOT. MATEO 
A N A S T A S I O MARTIN Comta ü , 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
L A L I D I A 
Lecumberri presenciando la corrida de Inaugu-
ración de la plaza de Estella, convaleciente de 
su cogida. 
Novillos en Vista Alegre 
Cuatro pavos del duque de Tovar , capaces de qai-
tar el hipo á la estatua de Espartero ( léase gene-
ral) y uno de Pa t r ic io Sanz que en nada desmere-
ción de los otros, m á s que el presidente se dió cuen-
ta antes de su mansedumbre y lo fogueó,—se l id ia-
ron hoy en la plaza Carabancheilera. Aunque el pro-
grama, car te l y reolamos retumbantes de los rota-
tivos de ayer, anunciaban seis toros, uno quedó á 
beneficio de los Sres. Gómez por haberse escondido 
el astro luminoso antes que pudiera ser jugado. 
¡ S u e r t e que t ié uno!, que d i r á Manol i to cuando vea 
que para ¿a p r ó x i m a no necesita adqui r i r m á s que 
cinco astados. 
ü e p^isaportarlcis estaban encargados un novil lero 
modesto: Montes ; u n fenómeno de Borox : ¿ ¿ S a l v a -
dor G a r c í a ? ? y un debutante, que m á s que de torero 
tiene nombre de ingeniero ag rónomo. ¡ D o n León. 
Basterrecheu! 
L a tarde apacible y los espectadores, que casi 
l l enábamos el ilocal, .esperábannos ansiosos algo que 
nos resarciera de nuestras fatigas para poder lle-
gar hasta esta plaza de mis pecados. 
Y . . . esto fué lo que p r e s e n c i é : 
Montes se m o s t r ó el torer i to de siempre, enterado 
y valiente. L o único que le noto con bastante- dis-
gusto por m i parte, es que se va amanerando mu-
cho, y que en algunas ocasiones se reserva un poco, 
y esto, amiguito, puede perjudicarle. . . c r é a m e ; us-
ted siempre fué voluntarioso y arrojado y eso se rá 
lo que le haga llegar á la meta. Déjese de oir otros 
consejos equivocados. 
G a r c í a : Sigo con m i j u i c io de siempre. Este jo-
ven no es f enómeno f ís ica n i taurinamente. A m i 
juicio sólo sabe veroniquear algo, de lo d e m á s es tá 
muy endeble, y para torear de c a p á tiene que reunir 
ei toro condiciones para ello ; de a q u í que el quinto 
de hoy le voltease al dar la tercera ve rón ica . Oreo, 
y lo celebro, que el percance no ha tenido importan-
cia. Hay que aprender m á s y no.: tolerar que se la 
moteje de fenómeno. É s t o le perjudica. \ Palabra ! 
Basterrecheu ( L e ó n ) . Baste decir á ustedes que 
este joven bizcai tarra no entiende una palabra del 
dialecto taur ino. Se le ven voluntad y valor, pero 
no es bastante cuando se i?flora todo. E n el tercer 
novillo, ún ico que m a t ó , oyó dos avisos... H a y que 
traer aprendida la asignatura para presentarse á 
oposiciones, joven . . . lo m á s es muy expuesto. 
De los piqueros, Rizao, que lo hizo con deseos, 
tuvo la desgracia de ser cogido por el pr imer novil lo 
rteibiendo un puntazo en' la región femoral derech i . 
De los de á pie Rodarte y Bouifa . 
" K A I E Á S " 
Navillos en Tetuán 
Seis toros de D o n Bernardo del Amo, para M o r i t n , 
Ocejito chico y C arrala fuente. 
E l ganado, salvo los lidiados en cuarto y quinto 
lugar, que fueron grandes y de malas intenciones, 
los cuatro restantes resultaron chicos. E n general, 
cumplieron con los picadores. 
M.orita, que debutaba ayer en esta plaza, toroó n 
su pr imero con lucimiento, e s t r e c h á n d o s e en- algu-
nos ilances. Con la muleta estuvo cerca y valiente, 
el peonaje interviene m á s de lo debido, entorpe-
ciéjido las m á s de las veces la labor del espada, que 
sr.fre algunos achuchones. A l arrancar á matar lo 
hizo desde cerca siempre, empleando una estocada, 
un pinchazo y una contrar ia . 
E n el cuarto, el peor de los lidiados, empleó una 
faena laboriosa, l i b r á n d o s e con vis ta de algunas ta-
rascadas del enemigo, al que d e s p a c h ó de varios 
pinchazos y media buena. 
E n quites estuvo trabajador y activo, oyendo 
aplausos en algunos que hizo a p r e t á n d o s e , con 
arrodi l lamiento y tocadura en el testuz. 
Ocejito chwo, que cuando quiere sabe torear bien, 
estuvo a p á t i c o con el capote en sus dos toros, no 
dando n i n g ú n lancie de verdadero lucimieaito. Con 
la muleta estuvo- hecho un verdadero lío toda ia 
tarde, sufriendo serios achuchones y sacando rota 
la indumentaria . En la muerte del pr imero s e ñ a ' ó 
un pinchazo, y a g a r r ó una contraria, y en la dei 
quinto, de spués de pinchar infinidad de veces é i n -
tentar otras tantas el descabello, tuvo la desgracia 
de ' ar salir los mansos. 
L n quites, como sus compañeros , fué bastante 
aplaudido. 
Carrahifucntc toreó de capa á su primero, emba-
ru l l ándose algo al final. 
Con la muleta hizo buena faena, sufriendo a lgún 
que ot ro achuchón , del que sacó roto el cuello de 
la camisa. A l herir lo hizo valiente, auarrando nv"-
dia y saliendo el diestro enganchado y derribado. 
Oyó aplausos en abundancia. 
E n el que ce r ró plaza nada hizo con la frane.'a ; 
estuvo breve y mal con la muleta y mucho m á s con 
el p incha , ia l que despachó de un bajona/.o. 
De lo demás , salvo un par. de banderillas de Fe-
lipe López y otro de ]\[ozo del Bar r io , no merece 
iitencióu. 
i A b ! sí, merece mención, pero por lo mala, la 
banda que amenizó el espec táculo , pues aquello, mfis 
que mús ica , era un murmul lo ensordecedor del que 
no se destacaba m á s que el ruido del bombo. 
D O N B E N I T O 
DESDE BARCELONA 
fi punto de capote 
2 DE SEPTIEMBRE 
Se dió la estocada, pero... 
L a corr ida no tuvo gran cosa de par t icular . 
Y casi estoy por decir que nos aburrimos. 
Pero es que, señores , una función con L u i s Freg, 
Celita y Algaheño I I como matadores, no deja de 
ser una novillada i lustrada. 
Y que en una novillada, por muy i lus t rada que 
sea, cueste un tendido de sombra cuatro pesetas, no 
es justo, n i puede admitirse. 
Bueno. Como iba diciendo, aun cuando se dió 11 
estocada, en la corr ida hubo muy pocas cosas acep-
tables. 
Empezando por los toros y terminando por los 
diestros: ó empezando por los diestros y terminando 
por los' toros, de jó la fiesta bastante que desear. 
Ahora , que t a m b i é n debo consignar que creí que 
hubiera sido mayor él fracaso de los toros. Conta-
ba que, por lo menos, se foguea r í an tres. Y no se fo-
gv.eó ninguno. 
Esto no quiere decir que, transigiendo mucho, no 
mereciera ser tostado uno : el cuarto.. Sin duda es-
t a r í a d i s t r a í d o el presidente, m i buen amigo don 
A n d r é s Lacá rce l , porque de haberse fijado que aque-
lla res no í e a p a r t ó del hi lo de las tablas, buscando 
la huida, y de estqi forma, por tropezarse con los ca-
ballos al taparle la salida, sufr ió cuatro refiilonazos, 
sé muy bien que hubiera sacado el p a ñ u e l o .rojo. 
Pero no fué as í , y se l ibró de la quema un' buey 
que no t e n í a precio para cabestro. 
De. los cinco bichos .de D . G r a c i ü a n o S á n c h e z Ta -
bernero que se lidiaron—se inut i l i zó uno que fué 
sustituido por una res de Salas.—el sexto r e su l tó 
Rodolfo Gaona en Mérida. 
FOT. TK.7 AOA 
Salvador García el 6 en Aran juez. 
FOT. BAEDOMKKO 
muy bravo en el primer tercio, y ol segundo c i r u -
plió. Los otros tres, bueyes áplomadotes 6 i l idiable; . 
E n cuanto á p reseu tac ión , magníficos, exceilente^. 
Gordos, cebados, con poder y con relativa finura. 
E l sust i tuto de Salas, sal ió en tercer lugar, y fué 
protestado ruidosamente. Era un animalucbió chico, 
sacudido de carnes, rabón , muy feo y con basiantes 
pitones. Acomet ió con voluntad y entre las protestas 
del públ ico, y se dejó picar cuatro veces. V .así 
pa ró . Lo (pie no t en ía , era poder. 
Salimos á bueyada y á escánda lo por corrida. 
* 
Luis Preg se e n c o n t r ó en primer lugar con un 
animal que achuchaba por el lado izquierdo, y no 
supo dominarlo. Es verdad que lo toreó con la mano 
derecha, como debía torearse; pero lo hizo con pre-
ferencia, cuando sufr ió dos coladas al pasar con la 
zurda. Lo m a t ó de un pinchazo aceptable y de una 
estocada superior, adelantando el pie izquierdo, cru-
zando bien de verdad y saliendo por donde e s t á 
mandado. 
L a estocada... 
Y seguidamente la ovación. 
E n el buey lidiado en cuarto lugar, no hizo el me-
j icano nada que mereciera la pena. 
E n cambio, hay que anotarle cuatro ve rón icas 
muy buenas y valientes, una navarra medianeja. y 
un recorte, c iñéndose mucho, en el primero. 
Y nada m á s . Porque de la di rección de l idia , m á s 
vale no hablar. 
Celita estuvo deficiente estoqueando al segundo. 
P i n c h ó cuatro veces, y de ellas sólo lo hizo pasa-
blemente en la segunda. Y siendo su fuerte el ma-
tar, puesto que en lo d e m á s es Celita muy poca 
cosa, no es tá bien que defraude al públ ico tan des-
caradamente. 
Con la muleta, a l mismo toro, que llegó á la 
muerte,, aunque algo aplomado, manejable, hubo 
muchos ^ases por la cara—que no son pases—y sólo 
dos ó tres buenos y apretados; uno de ellos arro-
dil lado. 
Sin. embargo,; en elv quinto no se le vió nada con 
e' trapo, rojo, pero hizo lo suyo con el estoque : me-
dia buena estocada y una superior en tablas, j u n t o 
á los toriles, entrando y saliendo muy re tebién , qm, 
hizo rodar al buey sin pun t i l l a . L a estocada... 
A l g a h e ñ o I I tuvo la mala suerte de que le tocara, 
de primeras, ol sust i tuto de Salas, que mot ivó el 
e s c á n d a l o de que antes he hablado. Y el bueno de 
Don Pedro, mientras los cafres t i raban al ruedo al-
mohadillas y otros objetos, y la ch i l le r ía era impo-
nente, se fué a l bichejo, lo a l iñó como pudo y le 
a t izó media estocada en lo alto, estupendamente su-' 
perior, que si se. da en otras circunstancias hace 
hundir la plaza de entusiasmo. 
L a estocada... 
Se ovacionó mucho á Algaheño I I . 
Este en e l ú l t i m o se ¡imitó á propinarle dos me-
dias estocadas delanteras. 
E n esta corrida no ha habido quites. No ha podido 
^aberlos. Los bichos se sa l í an sueltos de la suerte. 
Es decir, se guituhan solos. 
E l 7;¿roe de.'la tarde, con los palos, fué F í í o . 
j Si se e n t u s i a s m a r í a el públ ico que hizo tocar la 
m ú s i c a en honor de V i to , a l te rminar és te de ban-
deril lear al q u i n t o ! 
E n cambio los picadores sólo oyeron lo que me-
rec í an : chil l idos y denuestos. ¡ Q u é manera m á s ig-
nominiosa d é meter el palo ! 
Cuando anochec ía , salimos de la plaza. Unos ceni-
cientos, nubarrones i n v a d í a n el firmamento. 
L a . tarde fué gris, o toña l , nubosa... Como la co-
r r ida . • 
DON S E V E R O 
L A L I D I A 
G - u l í s l taurina, por orden alfabético 
j s d i A . a r - A . i D O i ^ E S i D E a r o m o s 
Ale , A l e j a n d r o S á » » . A. D . Vic tor iano 
Argomanlz , Horta lez* , 47, Madr id . 
Bcdmonte, Juaia. A D . J u a n M a a i t H 
R o d r í g u e z , oaUe de l a Vieitaci&a^ 
1 7 3 , Madr id . 
B ienTenida , Manuel Mej las . A D. A a -
t o n í o S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de Saa-
ta B á r b a r a , 7 dupHcado, M a d r i d . 
Oei i ta , Al fonso O&ia. A D. M a n u e l Be-
ealtaaite, Pez, 38, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego Mas g u i a r á n . A D. 
r igue Lapout ide , Cardüanal Clssse-
ros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D. A . S e r r a n o , 
L a r a p i é s , 4, Madr id . 
F r ^ , L u i s . A D. M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, Madr id . 
Gal l i to , J o e é G ó m e z . A D. Manue i P i -
neda, T r a j a n o , 35, SeTi l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D.^ Manuei 
P ineda , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l á . 
Gaona , Rodolfo . A D. Manue l R o d r í -
guez V á z g u e a , Ve láa< iuez , 19. M. 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A D. S a t u r n i a s 
Vierto, « L e t r a s " , Madr id . 
Mal la , A g u e t í n G a r c í a . A D. F r a n c i s -
co C a s e r o , " C a f é MaJison D o r é e " . 
Pastor , Vicente . A D. Anton io G a l l a r -
do, T r e s Peces , 21, Madr id . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio . A D . Angwi 
B r a n d i , Mostenses, 1, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n Sááz. A D. A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, Madr id . 
S i lve t i» J u a n . A D. J u a n Cabel lo , G o n -
zaio de C ó r d o b a , 20. 
Torqui to , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
tor iano A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A . 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Amuedo , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a r 
T a p i é s , 4, M a d r i d . 
Angelote. A D. AvoMno B l a n c o , fias-
tero, 15, Madr id . 
Bolmonte , Manuel . A D . J u a n Ma-
nue l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n . 1 y 3. 
Blanqu i to . A D. J u a n Man/uel R o d r i -
gues, V i s i t a c i ó n , 1 7 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n o b e a . A D . J u a n 
bello, GauoTalo ds C ó r d o b a , 20. 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . Pedro 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Zaichuk. 
" C l u b Coohertto", B i lbao . 
L l a m a s , Anton io . A D . Marauao F u e « -
tes, Colegiaba. 2 7 4, M a d r i d . 
Harcfaensro, L u t o Mu&os. A D . * . 
R e n g e l , C a s t i ü a , 1 1 , fleTllla. 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é Q ó m e e , 
oaile C«Ma<te Romainon««i, i y 10, 
M a j o r i t o , E m i l i o Mayor. A D, Anto-
nio Matute , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A don 
M a n u e l A c e d o ( b i j o ) . L a t o n e r o s , 1 
7 3, M a d r i d . 
Nacional , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l l -
no BQtanco, Bas tero , 15 7 17, Madr id 
Pacorro , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F i a n d o » , 4, SeTÓlla. 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su nombre . T r i -
ad tar ios , 16, V a i e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l Al&-
r é s ) . H u e r t a s , 60, M a d r i d . 
Rodal i to , R a f a e l R u b i o . A d o • 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a y e r a d s la 
R s t e a . 
Rodar te , Rodolfo . A D, M a r i a n o 
F u e n t e s , Co leg ia ta , 2 7 4, Madr id . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D R i c a r d s 
Olmedo, Bas tero , 1 1 , ' M a d r i d . 
T o r q u i t o 11, F . V i g i ó l a . A D. Vic to -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A su nombre , 
M a r g u é s de P a r a d a s , 31, Sev i l la . 
Vaquer i to , Manue l Soler . A D , Ma-
nue l Acedo, Latoneros , 1 7 3 . 
Vento ldra , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a -
rez Nieto, P a s e o del P r a d o , 50. 
M a d r i d . 
V e m i a , E r n e s t o , A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Zarco , J o s é . A D. A n g s J B r a n d i , Mee-
tenses, 1. M a d r i d . 
Loif tno (Don Manoet). 
• a l d c l i n a i r M . 
A l b » r * i n (Don MaM»oi). 
Badajos. 
En Puerto de 
Santa María. 
PUERTO DE SANTA MAEÍA, 2. 
Con una g r a n d í s i m a entrada 
se ha celebrado la segunda co-
r r i da de Ja temporada. 
A c t ú a n Rafael y Joselito, y 
de sobresaliente el n o v i l l e r o 
D í a z D o m í n g u e z . 
Toros de D o ñ a Carmen de 
Federico. 
Pr imero. N ú m e r o 84. L o m -
bardito, negro lombardo, gorda 
y corto de pitones. Rafael torea 
por v e r ó n i c a s en tres tiempos, 
•«' indo ovacionado. E n quites e.e 
destapa el calvo con reboleras, 
y largas afaroladas, Joselito co-
íosa l . (Ovaciones prolongadas). 
L i l l o y A r m i U i t a cumplen con 
los palos. 
Se cambia el tercio, y Rafael, que viste terno 
Tfirde nilo y oro saluda á Lombardo con el pase 
llamado de l a muerte, que arranca una tempes-
tad de aplausos, tras este pase engendra de todas 
marcas, estando ú dos dedos de los pitones, siendo 
la faena coreada con mús ica , entra y deja un pin-
chazo nuevos pases y te rmina con media ca ída . 
Segundo. N ú m e r o 3 1 . Delantero, negro bragado, 
mAs delgado que su hennano y alto de pitones. 
Joselito lo fija con 9 ve rón icas , 5 de ellas supe-
riores, ( O v a c i ó n ) . 
E n quites estón Rafael y Joselito colosales. (Ova-
ciones prolongadas). 
Los banderilleros de tu rno clavan tres pares. 
Joselito ejecuta una faena monumental empleando 
pases perfectamente ejecutados que producen ova-
ciones constantes, intercala pases naturales, de pa-
cho, en redondo, molinetes, t e rmina con la v ida del 
Delantero de un pinchazo y media en lo alto. (Ova-
ción y pet ic ión de oreja. 
Tercero. N ú m e r o 32. Ja rami l lo , negro bragado, 
Rafael v e r ó n i c a bien y es muy aplaudido. 
E n quites tanto J o s é como Rafael son muy 
aplaudidos. 
Con tres pares de banderillas pasa á mano de 
Rafael el, que manda á despejar y hace la faena si-
guiente : 
U n na tura l , uno alto, otro na tura l , colado del to-
ro, a l que sjgue un desarme, muletea para ahormar, 
y en cuanto ¡gua la deja un pinchazo, m á s pases para 
inedia delantera y descabella a l segundo intento. 
(Palmas) . 
Cuar to . N ú m e r o 113. Ing lés , negro bragado y biou 
puesto. 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
f a l h a . 7 u i » a n « T a de X i r a . 
ftApmmtaato, F. l u ^ i l U , IÍOBMU, 4. 
A i r a » (Don Ange l ) . 
Cabanas d« Sayag*. 
Bamoel Sermano*. 
Aibaaaie. 
«iftareia uazn» ^Don Bal-
rador) .—Madrid . 
Joselito lo saluda con ocho ve rón i ca s y un recorte. 
(Palmas) . 
Cuatro varas por tres c a í d a s de los picadores, com-
ponen este tercio. 
A pe t i c ión del púb l i co Joselito toma las bande-
r i l las . 
D a una vuel ta alrededor del toro y ci ta de dentro 
fi fuera, pero el toro no acude, corre hacia a t r á s y 
avanza de nuevo, resultando un soberbio par de po-
der á poder y tras és te , tres pares m á s monumenta-
les, pidiendo permiso para el cuar to porque ya ha-
b í a n sonado los clarines. Todos los pares fueron de: 
m é r i t o extraordinar io, pero el cuar to merec ió los 
honores de una ovac ión estupenda. 
Da muerte de este toro la b r i n d ó á los ocupantes 
de un palco, saluda al enemigo con un pase alto, 
ayudado, a l que siguieron tres redondos, muy buenos, 
y en seguida la h i p n o t i z a c i ó n del toro, comenzando 
lo¿ pases, de rod i l l a y todo el jugueteo de reperto-; 
r io que tanto entusiasma a l públ ico . 
Emprende el viaje y pincha en alto. Nueva entra-
da y agarra media, que basta. (Ovac ión y pe t ic ión 
do oreja) . 
Quinto. N ú m e r o 117. H e r i l l c r o , negro zaino. 
Rafael lo fija con seis v e r ó n i c a s que producen 
palmas. Con poder y tardeando toma cuatro varas. 
E l sobresaliente D í a z D o m í n g u e z hace e l ú l t i m o 
quite á la media ve rón i ca . (Palmas) . 
Banderi l lean Rafael, Joselito y D í a z Domíngue?; , 
é s te hace una bonita p r e p a r a c i ó n y deja un gran 
par a l cuarteo. ( O v a c i ó n ) . Rafael coloca otro mag-
nífico y cierra el tercio Joselito con otro colosal. 
( O v a c i ó n ) . 
E l toro e s t á en las tablas y Rafael emplea una 
faena breve y confiada, termiua 
de un pinchazo y media buena. 
(Ovac ión , pe t i c ión de oreja y 
vuel ta al ruedo). 
Sexto. N ú m e r o 101. Mís te le-
ro, negro bragado, gordo y alto 
de pitones. 
Joselito le da nueve veróni-
cas, cuatro marca extra. (Ova-
c i ó n ) . 
E n la pr imera va ra entra 
suelto y D í a z D o m í n g u e z hace 
u n gran quite. ( O v a c i ó n ) . Eu 
la segunda vara el toro recar-
ga, hace un quite galleando. 
( O v a c i ó n ) . En la tercera vara, 
hace el qui te Rafael con media 
v e r ó n i c a de rodi l la . ( In f in idad 
de palmas). Y el cuarto quite 
lo hace D í a z D o m í n g u e z cou 
gaoneras, fuertemente aplau-
didas. 
Parean los matadores y el sobresaliente, é s t e en-
t r a por la izquierda y prende un gran par. ( O v a c i ó n ) . -
Rafael mete un par de banderillas de trapecio mo-
numental . (Ovación prolongada). 
Joselito coloca de dentro á fuera un par soberbio. 
( O v a c i ó n ) . 
Se cambia el tercio, parte del públ ico pide mate es-
te toro D í a z D o m í n g u e z , és te con Joselito van á la 
Presidencia y é s t a lo niega, el públ ico protesta. 
Joselito ejecuta una breve faena para un pincha-
zo y una buena. ( O v a c i ó n ) . 
S I L E N C I O 
En Cuenca. 
CUENCA, G. 
Novil los Serrano, buenos; caballos ocho. Rodali to, 
que reaparece después de la cogida de O c a ñ a , supe-
r ior toreando; banderillas, colosal. Ovaciones. Saca-
do en hombros. 




Coqui l la cumplieron. 
D a Rosa, a r t í s t i c o , v a l e n t í s i m o toreando, monu-
mental matando. Orejas. 
Chicnelo superior toreando, banderilleando y ma-
tando. Oreja. 
Granero s u p e r i o r í s i m o matando. Oreja. 
S A N C H E Z . 
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